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Des de fa u11s anys s 'ha observat que els CFC --clorojlurocarburs-
destrueixen progressivament la capa d 'ozó estratosfèric. Això pot tenir greus 
efectes climàtics. Eu. couseqüètzcia, cal u11a política més decidida d 'elimi11ació 
dels CFC, alhora que s 'aconsegueixe11 substituts que 110 presenti11 problemes. 
Lc~ investigacions cicmífiqucs demostren 
que 5/6 parts de la massa de clor a l'alla 
atmosfera tenen el seu origen en les acti-
vita ts humanes sobre el p laneta. Encara 
que algunes veus c ientífiques han argu-
mentat que no és tan urgent prendre de-
cisions per desfasar els CFC, atès que 
existeixen altres fonts dc clor a la natura-
lesa, és clar que les substàncies fruit dc 
processos naturals romanen a la baixa at-
mosfera i no danyen el fo rat d 'ozó, cosa 
que sí que fan els CFC. Per tant, els po lí-
tics han d'anar encara més enllà, i espe-
cialment als països en vies de desenvolu-
pament , impulsant la reducció d 'aquests 
processos contaminants. 
Durant anys hem l lançat substàncies a 
l'atmosfera que es descomponen una ve-
gada assoleixen l 'estratosfera en compos-
tos clorats que, ateses una sèrie de cir-
cumstàncies cl imatològiques, ataquen la 
capa d 'ozó. Actualment , el 5/ 6 de la mas-
sa de clor a l'alta atmosfera és d 'origen 
antropogènic i per això experimentem un 
descens tan agut de l 'ozó sobre els nos-
tres caps. Aquest fenomen es detectà en 
un primer moment sobre I'Antàrtida du-
rant la primaverJ i l 'estiu. Tanmateix, ara 
sabem que no només es produeix al là. 
L'octubre de 199 l , l 'O U publicà un in-
forme en què es deia que als anys vuitan-
l<l s' havia destruït a la nostra latitud, in-
clot:nt -hi Catalunya -i a la primavera-
fins a un I % d 'ozó, la qua l cosa vol dir 
qut: la destrucció va més dc pressa del 
previst. De fet, pel novembre d 'aquell 
mateix any s'in icià una campanya en què 
ra rticiparcn vint raïsos europeus r cr 
mesurar l 'ozó estratosfèric a l'À rtic. Enca-
ra que les condicions meteorològiques al 
cercle polar àrtic difereixen de Ics del 
sud, s'han detectat minifo rats a la capa 
d 'ozó. Sc sap, a més a més, que només cal 
un lleuger ca nvi en Ics condicions meteo-
rològiques, perquè aquests miniforats e~ 
converteix in en un forat de caracterbti-
ques similars al dc I'Antàrtida . 
Aquesta possibi litat p lantejaria un rro-
hlema d 'enormes dimensions perquè, a 
di ferència del que succeeix al continent 
austral , la destrucció dc la capa d'ozó al 
nord afectaria regio ns densamem pobla-
des, des de la X ina als EUA. incloent-hi 
l'URSS i Europa. 
Davant d 'aquesta perspecti va, es planteja 
la necessitat d 'un nou comitè negociador 
per redu ir encara més els límits aprovats 
pel Protocol de Montreal per desfasa r els 
clorofluorocarburs (CFC). La pro posta 
bàsica podria ser la d'Alemanya, que 
deixarà de produir aquestes substàncies 
químiques el 1995, molt abans del lím it 
de la fi del segle acceptat al Protocol. 
Aquesta seria la tercera negociac ió que 
emprendrien els països del món per trac-
tar de remeiar la greu situació que plante-
ja el forat d 'ozó. La primera fou al Canadà, 
quan s'ap rovà el Protocol de Montreal , 
en resrosta a les primeres observacions 
científiques que vinculaven la destrucció 
de l'ozó estratosfèric a la presència de 
molècules de clor d 'origen antropogènic. 
Sigui com sigui, les nacions no compren-
gueren aleshores l'extensió del dany cau-
sat a la capa d 'ozó i Ics greus conseqüèn-
cies que d 'això es derivaria per als éssers 
vius. Per aquesta raó es plantejaren termi-
nis llargs, fins ben entrat el segle vinent, 
per eliminar completament la producció 
i el consum dels CFC. La segona nego-
ciació tingué lloc a Londres el juny de 
1990. L'evidència c ientífica era aleshores 
incontestable. Una missió de la NASA i 
d 'equips d' investigació de diversos països 
viatjaren a I'Antürtida per estudiar el pro-
cés pel qual es destruïa l'ozó. L'agència 
especial nord-americana aportà d os avi-
ons ca rregats d'equips d'anàlisi i mesura-
ment. El resultat d 'aquests treballs mostrà 
que la presència del clo r antrorogènic 
superava totes Ics previsions fetes fins 
aleshores i que, com ja s' havia avançat, 
les molècules d'aquesta substància quí-
mica capturaven una molècula d 'ozó, do-
nant lloc a oxigen i monòxid de clor. 
Aquest úl tim compost alliberava la mo-
lècula d 'oxigen i prosseguia el procés dc 
destrucció de l 'ozó. 
Amb aquestes dades a la mà, a Londres es 
decidí esmenar el Protocol. S'avançaren 
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el sego n el CFC, e l tercer el metà i el quart 
els òxids nitrosos. 
Els subst ituts tro bats fins ara també són 
potenc ia I ment gasos d 'efecte hi vernacle, 
tot i q ue amb un impacte meno r que e ls 
CFC. Una mo lècula d 'HCFC-22 és encara 
més impottan t co m a gas d 'efecte hiver-
nacle q ue una mo lècula de col. 
Algunes indústries han decidit dc motu 
propio desfasar els CFC, alho ra que co-
mençaven a invest igar substituts, però 
encara es trigarà un temps a co mercialit-
za r- los. Lt ck :cisió d 'aq uestes indústries 
s'ha v ist em parada per les circumstàncies 
dels seus respectius països. Alema nya, 
I Io landa i Suïssa estan en una silllació 
diferent en re lació amb alt res països. En 
primer lloc tenen un bon nivell c ien tíf ic, 
com als EUA. Tenen polítics que s' infor-
men a través dels científics, i una pobla-
c ió q ue coneix el problema i pressio na 
perq uè es trobin solucions. Si es volgués 
o rig inar la mateixa reacció a Espanya, 
p rimer e l públ ic hauria dc d ir als pol ítics 
que aq uest és un problema rea l q ue p la-
na sobre e ls nostres caps; en segon lloc, 
cal enviar els m illors científics a Ics esco-
les perquè inform in i eduquin sobre l'es-
tat dc la qüestió. Si un cert percentatge de 
la poblac ió exerceix pressió sobre e ls po-
líti cs, aleshores sí que es veuran obligats a 
actuar. 
A ctualment, a Ics negociacions de reduc-
ció de col, o les q ue tingueren lloc a 
Londres sobre e ls CFC, el govern espa-
nyol és un dels que sempre i menta obsta-
culitza r aquestes decisions. No volia un 
acord per parar la producció de CFC el 
1995, com pro posaven altres països euro-
peus, perquè desitjaven mamc nir la pro-
d ucció fins més enllà dc l 'any 2000, és 
a d ir, pretenia que se l i co ncedís l 'esta-
tus d ' un país subdesenvolupat, al qual es 
permetia un term ini més gran per desfa-
sar l 'ús dels CFC. 
La CE o fereix certs drets als països més 
endarrerits del Sud d 'Europa respecte 
dels del Nord perquè facin servir aquestes 
substàncies durant un majo r període 
d 'adaptació, però també els ri cs han de 
pagar per això. l~s a dir, que això no vol 
dir q ue aquests països de l sud d 'Europa 
no tinguin l'ob ligació de complir estricta-
ment les regles que s'acord in entre tots. 
Desfasar la p roducció i e l consum dels 
CFC tres anys després dels països del 
nord sembla un bon termini , però s'ha dc 
complir rigorosament. A Alema nya, tenim 
ara una lle i que pro hibeix l 'ús dels aero-
sols amb CFC. L'any passat es reduí la 
prod ucció de CFC en cent m il tones l 'any, 
una r~.::ducció dcl60 %. Tot per una llei del 
govern que pro hibia l 'ús dels CFC en 
operacions dc neteja de la indústria mi-
croelectrò nica, en aerosols i refrigeradors 
industrials. Les exportacions també min-
varen. Ara som ::11 40 % de la nostra pro-
ducció habitu al en anys ante riors. l l 'any 
que ve q uedarem al 20 %. 
Aq uestes decisions del govern alemany 
se sustentaven en les recomanacio ns 
d 'una comissió especial del Pa rlament 
denominada .. Enq uesta·, integrada per 
o nze parlamentaris l onze científics. j o hi 
vaig pa rt ic ipar integrant aq uest segon 
equ ip. Nosa ltres in formàrem el nostre 
Parlament i aquest decidí acceptar les 
nostres propostes. El 1988, aprovà el ma-
teix que s'havia ap rovat el J 990 a Lon-
d res. Això m ostra com n'és d ' im portant 
reunir els polítics i els científi cs per inter-
canviar idees i informacio ns. La ·Comissió 
d 'Enquesta• es reuní 122 vegades en tres 
anys per dissenyar e l p la sobre els CFC, 
col i altres gasos. 
Si al nostre país haguéss im escoltat no-
més la indústria química no hauríem de-
cidi t desfasar la producció dc CFC el 
195'5. jo va ig ser membre del comitè de 
discussió que estava integrat també p<.:r 
delegats de la indústria q uím ica. I el cap 
del com itè digué en aquests delegats: 
«Per què no paren de dir disbarats i es 
posen a treballar. Vostès són capaços 
de produir substituts. Posin fll a 
l'agulla.• Dos mesos més tard , lloechst i 
Ka li Chemie ens enviaren sengles fax en 
què acceptaven les nostres reco mana-
cions. Aq uest fou un gir impo rtant en el 
desenvolupament de la po lítica sobre 
CFC. Fins i to t els partits conservadors ja 
no estaven d 'aco rd amb la indústria quí-
m ica i ells mateixos l 'apressaven perquè 
investigués sobre e ls substi tus dels com-
postos c lora ts i paressin de contaminar. 
Voldria acabar amb un breu apunt sobre 
els efectes cl imatològics de l 'ozó. Un fac-
rar im portant rau en les latituds en què es 
destrueix. Si tinguéssim menys ozó a més 
ba ixes latituds, t indríem menys efecte h i-
vernacle. Si l 'escassesa es produís a més 
altura, tindríem més radiació ultravio lada 
amb les conegudes conseqüències sobre 
els ésse rs vius: problemes a la retina, càn-
cer de pell , destrucc ió de fi toplàncto n i 
mutacions genètiques en moltes llavors, 
algunes dc Ics q uals componen l 'al iment 
bàsic de milio ns d 'éssers humans. Ca li-
b rar amb exactiLUd tots dos fenòmens 
ofere ix encara aspectes molt comp licats. 
És un problema nou per a nosa ltres, els 
climatòlegs, i no tenim enca ra respostes 
clares a l ' impacte que pot p rodui r la re-
d ucció dc l 'ozó, sobreto t perquè ningCt 
s'esperava q ue l'ozó es reduí ta nt. Per 
això és un rep te per als c ien tíf ics. Des 
d 'aq uesta perspectiva nosalt res no ten im 
encara models operatius dels q uals ex-
treure resu ltats q ue es puguin comunicar 
al pCtbl ic 
